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???。?????????、????っ???。?、??????。????????、???? ?。?? ? 。 ? 。?。? ?? っ 。 っ 。??? っ 。?? ? 、?? ? 、 ? 。?? 。 、?? っ? っ 。 、 っ?、 ? ? っ??? 。 、?? 、 ?? 。?? ?? 、 、?? ?、 ??? 。?? 、 っ? ??? ?? 。?? ???、 ? 。??????? ?? 。???? 。????、?? ??????????。?????????（ ? ? ）
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牲活倶楽部秋．博引
〈??????〉?????????? ? ?????????????????、??????、?〈?? 〉「?? 」 ???? 、 、? ??、?
“
の






















「??、????? ?? ??」「?、 、?????っ 。? ??っ??」「????? ? 、
?????????????……」
「?ッ……。?? ????
?……。?っ????っ?。??ー?。?? ?? っ??。 ? 」?? ?? ??ー ー
?????????????













「???????????」?????????????????????????「????????? 」 ??、??? 、??????? ???、???????????????? 、 ? 。
?????????????????????? ?? ?? ?? ?。 ?? ?
??????????????、????????




?、?????????」???ッ??? 、?????????? ?? 、 っ ゃ?。?（ ???? ?? 、????? ? 、?ャー 、?? ）「?????????????????
????、 、 、?ゃ ?」?? ???っ ゃ??? 、
「???????
?????。?? 」??????? ? ??
???????。???????????? 。?? ? 、?? 、 ー?? ? 。 ?????? ?? ???? ???? 、 ょっ?? ? 、?? ? 。??? 、?? 、?? 、? 。?? ? ???? 、? ????? 、
??????????、??????????????????????????? 。?? ?? 、 ??? 、 、????? 。 、?? （?? ）?? ? ょ ??? っ?ゃ? 、?? ? 、????? 、??? 。
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???っ????「??、??? ??? ? ? ????……」?、?????。「??」??????????っ ?っ ???。「 」っ ??、???????? ?? ??っ ?ー ー?? 。「??」??????、 ??ッ?? ?????っ …… ????、? ??……」 ? 「?? ?? ?? ? ???。?? ?、 ? っ ? ?? …… 、?? 。??? 、??っ ??????。 ? 、?? 。? 、?? ? ? ? 。
????????????
???????????????????????????。??????????っ?、??????????????? ? っ 。 、????、 っ?? ……。 （ 、??? 「 」?? 、 ?ッ 。????）????っ ?? っ?……、 、????? ?????? ? っ??……。?? 、 ? っ 。?? 。 、 ?? っ 。?? ? ??? ?? ?っ?。（?、????????、??????? っ 。 、
?????????????っ?????? ） ?、?? ??????????????? ?? ……。 、?? ???? ょっ 、?? 、 っ っ 。?? 、?
「??」????????????……。
????? 、????? っ ? ……。??、 ? っ??? ? っ 。??? 、??っ 。 ?ょ?? 、?? ???? 、??? っ 。 「??????????????????????ェ……」 ァ……?? 、 っ ー????? 、 ???
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???????????????。?「??? ????? っ ??? ???」??????????、???????????。?? ?? ? 、??、? ???、 ? っ 。??? ? 、?? 、? 、
?? ??? っ? っ 。?? ????? 。
?????????????????っ??っ?。?????????? っ 。?っ?……。 、??? ? ? っ っ 。???? っ 。? っ 、?? ?? ? 。?? ? 。?? ?? ? ???? 。?? っ 。???っ 。 ??????????????っ?。?、???? 。?? ?? ? っ 。?????????????っ????

















?? 、 ??? ???っ???……???????』っ? っ 」??? ? ??? 。 ??? ?、 ???? 、?? 。「???????????ょ?」「?? 」「?? っ 」「?? 、? っ 」「?? っ? 、 、????????っ? ?」「??、??
??、?っ?っ??????」
「??????? っ? 、???????ょ 。???????
?? っ ? ? 」?? ???? ?
「?????????。???ゃ???っ?????っ??。???????っ
?っ?????っ???????っ??」?? ?????? ?っ?。 「?ゃ、 ?????????? ?? 、 『????? 。?? 、?? ?、 ??? 、 』??? っ?? ……」??? ???? 。?? 、 ? っ 。?? ?、 ?? ょっ ???? ? 。「?????????????????っ?????。???????……。?
????? っ?? 、 ?、?? ??っ??? 。















?????????、??。?????。?? 。?? ??????、???。????。???? 。 、 ｝、 ?、?? 。?? ??、 ???っ 。 、????、 、 ??? 。 、?? ?、 ? っ 、?? ?? っ 。 、?? ?????、 、 ?????? 。 、????? ?。??? ? っ???っ?? っ 。?? ? 、 っ?? 。??ー?? 。
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特集投稿
?????????????????????????????っ?。?????? っ 。????? 、????? 。???、??? 。 っ 。?? ??????、?? ? ?っ 。??? 。?? 。?? ??? 、????? ー 、??、 、?? ? 。?? ? 。 ? ョッ????????????????っ?。????? っ 。 ? ??? 、 ? ???? ?? 。??
?
?。?????????????っ?。?? ? ょ っ 、?? ? 。??……? ???????。?? ?? ?っ?????? 。?? ? 、????? 、 （?? ? ） 、???? 。?? 、 、?? っ? っ ? 。??、 ? ? っ?? 。??? 、 ??? ー 。?? ? ? 、?? ?? ?? っ 。??、 ? 、 、?? ?、??? っ 。???? ? ? ?
?っ???。???? ??????、??????? 。??? ? ? ??、???????? っ ?。????? 、?、 ー 、 ??? ?? 、 っ 。??? ? 、?? 、?? ? 。????? 。 ? 、???っ? 、?????っ??????、????????? 。?? ? 、???? ???っ 。??? 、? っ?。 ?? ???? ??、 ?? ???。
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????、??、??、????????? ? 、? 、???????????、???????? 。（?）?? 、 ??? ? っ っ 。?? ?? ??? ??、???????? ?。???????、 、 、?? ? 。?????? 、????、?? 。 ?っ?? ? 。 、?? っ （ ?） 、?? 、????? 、 ?、?? ????、 ?っ?????????????。
???????????????、???? 、 ?????????????????????。??? 、???? ? 、????? ??。 ょ
虐P
?、?「???、??????っ?????。?????????????????っ?」??????????。????? ? っ?。??っ???。??????????????。???っ ? 。????? 、 っ
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特集投稿
??????????っ?????。?? ??????????? ??。 ? 、?? ?? 。 ????っ? 。???? ??? ??? ???????? ??? ?? 、ー?ッ?? ?? 。? ??? ?ー???? 、 ?????? 、 ?。?? ???? っ?? っ 。 ??? ? 。?? ? っ っ 。?? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 。?? 、 ? 。?? ? ? ??? ?っ 、??
欝嚇
，」■酵」｝一唾tS”t“
?????????????。?? ????、 ??、???? ???? 。 ??????っ 、 ? 。＝?? ?? ? 。 ー 、
．?????
??????、??????っ?????。?? 、 ?ー 、 ??? ? 。?? っ? 、?? ?。? （ ? ??）
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????????????????????????????? 》 ．????
????????????? ? ? ?? ?、 ????????????ー ? ? ? 、?? ?? 。「??、??????????、??????????、????? 」?? 、 ?? ?? ???、??? ???、?? ? 。? ??、???? ? 、 、?? ? 、 、 。?? ? ー ??? ?。?? ?? 、 っ 。????、 ? ? 、? ??? 、 ? ー?? ?。?? ? 、? ，っ??????????。??ッ???????????????、 。 、?? ? っ 。?? ??、 ? ??? 、 ? ?
??????????????????、????????????????。??????????????ー??? 。 ー ー??。????? ? 、??? 、 ?????? ?ー????っ 。「?????っ????、???????????????。???????、???? 、?????? ゃ
???」??? ???? ??????? ???? 、 、 っ?? 。?? ?? ? ?? 。?? ? っ 。???? ? 、 。?? ? 、 、???? 。??? っ 。 ????、?? ? 、?? ? 。?? ? 、 。
一21　一
???っ????????????????。?????????????? 、 ??、?? ?? 、 、 。 ??????????????????、 っ 。 、?? 、 。????、 ? 、?? ??。?? ? 、 、 ?? 、???? ? 。 、??? っ 。?? ? 、????? 。?? 、 。?? 。?? ???? 、 。?? 、? ???? 、? ? 、?? ?? ? 、 っ?? 。????? 、 、?? 。 ?、???
??????。?????????。???。????。???っ?っ???、??? 。? ??? 。
「???、?????、????……」











????????????っ?。????????????? ?。??? ??。?????、??? ?っ???。????? ? 、 ? 、?? ?? 。??? ー 、?? ? 。?? ?? ? 。っ?、????っ?、?????????????????????、?、 。 ????????????ー???????? 。 、?????。? ? 、 。??? 、 、 、?? 。 、?? ?、 ? 、?? ? 、 。??? 、 、?? 、????? っ 。 ??? 、 ?? ?? 。??? 、 っ???っ 、
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?
???????、???????っ?。????ッ??????????。????、???、??、????っ??? ? ? 。?? ??っ ー ?。 ???? ? 、 ??。 、 、? ??????。 、?? 。 ー 。 っ?。??? っ 。 、 っ?? 。 。 ッ、?? 。? ? ?ュ???? 。 、
??????????、???????????、???
????? ァ っ?? ー ? ? 、??? ー ー 。 、 、????? っ? 、 。??? 、 ??? ???、 、 。?? 。? ? 。????? ?? 、
??????????????????……。??、???? 。 ?? ???? 。 っ 、?? ゃ?? 。 っ 、?、? ? ……。?? っ 、?? ? っ??。 。 、?? ? ? 、 ??????????????。 「? ?」? ????? ???????? ……「????、??????????っ??」
???? 、 ? っ 。?????、 ? 。?、 、 。?? ?、 ? ー ー??っ ? 。?? っ 。 、 ? 、?? ? ? っ
一24一
?????????? ? ?っ 。? ?? ??、????????????? ?? ?? ?、 ? ????????????。 ? 、 。
「????????、?????????????っ??、????? ? 、? ?っ ?、? っ?、??? っ
??????っ 。?? ??????、 。???? っ 、 ? 、?? 、 ? ? ?っ?。?? ? 、??っ ? ??っ???、 。
「????、???????、????



















?????……。??、??????????。??????。???????、???????、???? っ ? 、 ?????っ?。 ??? ????? 、 、 。 ?????、 。??? 。 、 ??? っ 、????? 。? ?????? 。??、 ? 、 っ??。 ? 、 っ??? 、 ???? ?? っ 。?、? っ 、?? ? 。 、?? 。? ???、 、?? ? 。?、 ? ッ??? っ 。 っ 。 っ?? ? っ?。 っ 。 、??? ?? 、 ?、 、?? 、 っ?。 っ 。????? 。 、?? 、 っ 、
??????。???? ???????、?、??????????? ?。?? ?? ????、???????。??????? ?、 ? っ 。?? ?? ー ー ? ?ァ?? ? 。?????????、???????、????????
????? ?。????? ー 。?。 っ 。??、????????? 、 ?? ??? ? 、 ?? ? ー ???????っ?。?? ???、?? ?。 、?? 、?? ?。??? ? っ 。?? 。 ? 、 ??? ? ? 、 。?? ? ?? 。?????、?ャッ?ー?????。
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??????。?????????。???????。??っ っ? 、 ??? 。?? ?? っ 、? ?????、?????? 。?? ??、 ???? っ 。 、 、??? ? ? っ 。 、 っ????? っ 。?? 、 ????、 ??? 、 。?? 。 っ??? 、????? ? 。?? 、 ???。 、 、 、?? ?「??っ?、??????????」






?、?、 ? ?? ?? ????????。??????。??? ?? ?????っ?、???ュ????? ? 、 ? ? ?ょ????? ? ? ? っ 、 、?? 」??? 、 ァッ ョ?? 、???、 ? 。??。??????? ? 。 ?っ????????????????????????。??? 、 。 、????? っ 。 ???。 ? 。?? 、っ??????、?? 、????? ゃ 。 、?? ゃ
「???????????っ??」「??、 」「??? 、 ?????
???っ?????????????????ー?????? ? 。 っ ー ? っ?? ??? ??? 、 ッ 。
「??????? 。 、 っ????? ー????? 」
??? 。?? ???? ?。?????、? ー ???。??? 、 ? 、?ゃ ? 。
「??、?????、????? 、
??っ?? 。 ゃ 、?? 、 、 」??? ?。 ー?? ? ???。?? ?? ー??????ッ???、???ー ? っ 、? ーー? ? ???? 。??? ? ???、 っ
一28一
????????ッ?????????。??????っ?? ? 、????????? 、 ? っ 。?? ???、???、??? ? 。?? 。?????????、???????????。??????、 ー 、??ー??????? ?????、?? ????っ?。??? 、 、?? ? っ 。????? 。 、 、????? ? ?? ??????、 っ??っ ???? ?、 、???、 っ 、 、??????? ??。????? ? 、???? ー ??????? ?????? ?。??????? ー 、 ． ー 、







?????????????ー?「?????? 」。 ???、?? ? ??? 。 ョッ 。???? 。 ????? っ?、 っ??? ? 、??っ?、 ?????? ?? 、?? ???。?? 、 ? 、
??、????????っ???????、??????????? ?? 、?
???????、????っ????????、 「 ョッ 」??ー ? ? 、?? ? ??????? 。??? ??? っ 、 っ 、?? ? ?? 、 ???????????????、?????????? ????っ?? 。 。?? ?? 「?? ゃ 」?? ?。????? 、 ??ー??? 。 「 ???」?? ?っ 「??……」 ? 、
??????αd◎α｛fl吃1？｛藍∫玉
????????????????????っ???????。???? っ 、?? っ?????、????????????????????っ???っ?、???? 。
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「????????」??? ??????? ????????
???????????????、??．????っ 。 ???????????、?? ????っ 、 ??「 っ 」 ?? っ 。?? 、 ????? ?、 、?? 。?? 、?っ?? ??? 、?? っ ?? 、?? ?????。?? ?? 、?? っ 。?? 、 ????っ 、?? ??、?? 、?? ???? 。?? 、 ?? ．
っ?????。??????????????????、??ッ??ー ?、?っ??????????。? ー 、?? ?、??????、?? っ?。?? ? ????? 、??っ ?? っ?。 ? ? 、?っ ? ?、 ー?? ? っ???? 。?? 、?? ? ?? 、?? ?? ? 、 ???。?? 、 ???? ??? ?っ 。?? ???? 、 。?? っ 、?? ?????っ?
??????、??????????????? 、? っ?? っ ???っ?。?????? 。?? 、?? 、「?? ??? ?」?? 、?? 。?? っ?、???? ー 、 ? ? ｝?? 。?? ?「??ー。 ?、??。? ?????。 、?? ??」 っ?? 、 ? ? ?、?? っ ???、?? ?。 、?? 、? ? っ?? 、 ? っ?? 。 ???? 、 ????っ???
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???、??っ???? 、 、っ??????????っ??????。???、? 、 ? ???、 ? 、?? ??? ?? ??、???????。??????、????????、 ????? 、
??? ?????
???っ??、??????????っ???? ?、 っ 「 ?」?? 、 ???、 ?????? ?????????、 ?? 、 「 」っ?っ 。?? ?、 ???? ??? ??? ? ? 、?? 、 っ 「?? ???? ゃ?? 、 、?? ??? ??? ? 、?? ゃ?? 。 っ 、?? ????、??っ っ ゃ、???? 。????っ 、 、（?、?? ????? ? 、 、 ??? ゃ ー ???
????????）????っ???????? ?、 ゃ、??っ っ?? 、 、 っ?? ?????っ?? ?、??? ゃ ???? ? ????。?? 、 ????ー? っ ゃ?? ?? 、?? ー ??? ?? 。 、っ?、???、????????????????? 、 ??? 、?? 、 、??、 ????? っ?? 、 ?????っ????????????。
???? 、???っ? ???? 、??? ? っ?? 、
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??????????????。???????っ 、 、 、 ??? 。?? ?? ?????????っ??。 、 ?





?????????ゃ??。??っ????ゃ?????、????????????????? ゃ? 、 ??? 、 ょっ ?、?? ー?? っ? ?、?。??っ? ??? 、?、???? ??? ?????、???、 ? ゃ っ ??。 ??? ? ??? 、 、?? ???? 、 ．?? っ ???、 「 」 ??? ? っ ?。?? ? っ 。?? 、 ????? ? ???????、????? ?? ??? 、 ??? 、?? ????? 、
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????????????っ??????。?? っ ． ??????????? 「??」???? 、?? ??? ??? 、 ．?? ?? 、?? っ ???? ゃ 。?? 、 ? 、?? ???っ?、?、 、 ??? ?? ? ? っ????、 ????? 、 ? ??? ???? ?? ゃ? ?? 。?、???っ??????? ? ??? 。?? 、? ??? 。??． っ っ??、 ???????????????、 。
??????????、??????????? っ 。?? 、 ??? ?、???????? ?っ??? 、 っ?。 ?? ? っ??、? ?? 、?っ っ 。?? ? ? ????? ?? ? 、?? ?、?? ? ??、??? ??? ????? ??? 、?? 。?? 、 ??????? 。 っ っ 、?? 、 ????? ??? 、?? っ 、 ．?? 、 ??、 っ???? 、??????? ?、??
?????????????????????? ????????????、 ．??、 ?????????ゃ???、? 、???っ 。?? っ?? 、??
「????????」???????、?「?
???? ? っ? 」っ???????、 ?ょっ ゃ???? 。???っ??? ?? 、?? 。? ?????? 、 っ?? 、っ???。??????????????? ??????ゃ ?? ゃ?。 ? 「 」 「 」 ．?? ? 、 、?? 、 ??、?
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??????????????????ゃ??? 、 ょっ????? 。??、?? 。??????? 、 、????? ??、 ょっ ?、?? ???? 、??? 。?? 、?????、 ?? ?っ??????、???????っ?????、?? ? ???? ? 。? ?? 、??、 ? ?? ??? 、 っ ?? 。??、???????
??????????????
???????????? 、っ???????????っ?ゃ?????，
????????、????????????? ??? 、 、?? ??????ょ? 。?????? ?? ? ???? 、 ?? ょ?。?? ? ??、 、?? 、 ? ｝?? ? ?、
???????。????????????
???、 ? ??? ? 。 、 、?? （ ）?、 ょ ? ???? ???、? ??????? ?? 、 ゃ?? ? 。 、?? ッ?? 、 ??、 ????? ???








??????っ?、????????????、 ?っ??っ?????っ??。?? ?、???? ? ? 、?? ッ ??? ょ ?。 ? 、?????? 。?? 、?? ??????ー???????? ???。 「?? ?」???? ょ?? ? ? ??? ??? ? ． 。??、 ? ? 、??、 ?????? ょ ?。?? ? ょ 。???? 、???。 ? っ 、?? ? っ 。
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?????????????????????? ????? ??? ??? ???? 、 ? ??? 、 ? ??? ょ 。?? ??? ? ?。? ??? ． 。 ??? ??、?? 。 ? 、?? ???? 、???? ??っ? 、?? 。???? っ?? ???? 、???? ?? 。?? 、 、?? ??? ????っ ??、 ??
??????、??????????????? ???。????????? 。?? 、 ?????? っ??、???? 、??????? 。 っ??っ 、 ????? 、
????????????。?っ?????
???? っ ? 。?? ????? 。?? 。 ?????っ ???、 っ?。 ???、? 、?? ????っ 、?? っ ????????。???? 。 「 、???? ?」 「 ッ」 ????????。 。 ?。???? ? っ?↓ 。
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?????????????????????? 。?? ャ ャ ャ っ?? ????ー?っ?? 。 ? ?????っ?? 。 ????? っ 。???? 「 っ?? 」 っ?? ? ．?「 ? 」?? っ?? ??? 。?? ? っ ー?? ???? 。 。?? ???? 。 ??? ? 、?、 ? ? 。?? ? っ? ?? ? 、?? ????? 。?っ 、 ? っ?? 、 ?
??。??????????????????? ? っ 、 っ?? 。?、 ?? ????????、???? ? ?? 、 ??? 。?? ? 、?? 、??、 ????? 。 ?? 、?? ? ??? ?、 ??? 、 っ?? ??? ?? 、?????? ????? 、?? ???? 、 ????? ?????? 。?? ?? ???? ょ 。 、 っ?? ????? ょ 。
??????????っ????。?っ???? っ 、 ? ? ?、???? ??????? ??? ?? 。 ???、????? っ ょ 。?? ???? 、?、 、? ー 、?? ? 、 ???? 、 ??? 、?? 、 ?? ???????? 。???????? ???????? ? ??? 「 ???? 」 ? 、? ???? っ 。 、?? 「 ? 」?? ?? ?? 。
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?????????、???????????? っ???。?? 、 ?
「???????????????。???
???? ???? ???? 」??っ ?? 。 ??? ? 、 「?? 」?? っ?。?? 、?? ?????? 、? っ?? ??? 、?っ 。 、?? ? 、?? 。?? ?、????? ??、????ー??????、 ??????? ???? ??? 。 「?? ? 、?? っ 、?? 」
????????????。??????、?? （ ???????????? ー?? ） ??????? 、??、 、?? ??????。 ?????? ???? 、?? ?? 、?? 。?? ???? っ?、??? ?? ? ? っ 。?? 、 ???? 、 ?? っ?、 っ 。（?? ?、 ?????? ???? ）?? っ 、?? ??? 、
???????????????????、
????????????????????




????。 ?????? ?。???? っ ?????、?? ??????、 ?
39
??、??????????????????? ? 。?? ? ??ャッ????、?? ? ? ???? 。???っ? 、???? ??????? ????? 。 ????。 ???? ??? ???。 ? ?????? ??、 ? 、?? ??、?? ???? 、?? ?? 。?? ?? 、?????? ?? ???? ??。?? 、?? ?? 、?? っ 、?? っ 。




































??????? ???? ??? 。??、 。?? 、? 、?? 。?? 「 ??」? ????? 、 『 ゃ ??』???。 、?? ???????? っ 。 っ?? 、 「 ゃ 」?? ?? っ?? 。
「???」?????????、?????
????「??????、????」????? ? 、 ? ???っ?。?? ? 、 、 、?? ?。?????????、 ??? っ?? ?? ? 、?? ?、 ??? 。（?? ???????、 ? 、?? ? ?、???っ????????????）「???」??????、????????
?????? ?? ? ??、 っ?? 、 っ?? ?っ ???? 。?? ???????、 ???? 、?? （






?? ??? 、?? ???。 ? 、?? ??? ? ??? っ 。???、????? ? ??。 っ?? ?、? ??? ? 。?? 、?? ??? ??。?? 、
「??????????????????、
???? 、 ?? 」
?????????????????????。 っ 、 、?? 、 っ?、 ???????????（?）??? ? 、 、 ?。???? ? っ 、?? ? ????、 ?? ??? ? ?? ↓ っ?? ?。?? ?? 、?? ? 、??? ??? ? ??、???? 。
「????????????????。??
???? ??、???? ? 」?? ?? っ?? ?? ??? っ （? ）??っ っ 。（?? ー ?
???????）??、??????????? 、 ??っ??????、?? 。? ? っ?? ????? ? 、?? っ っ 、
「??????、????????????」
???? ?????、?? 。?? ↓?? 。??? （?、 、 ??、 、?? ? ）????、???? ???? ? ）。?? 。
「???????????、???????




???、??????????、??????? ?っ??????。???? ??、????（???????? 、? ? ）?? ??? ?。??? ??「???????????、???????
???? 」?? ????っ ??。
「????????
???? ? 、 っ ゃ 」?? ????、???? ?。
「???????? 、 ???
???? 」?? ??? ??? 、 ??? 「??」 ? 。?? っ っ 。?? ??? っ
?????。?? ?????、????っ?、?? ? っ?????。?? ??? 、?。?? ???、 ? ? 、?? ? ? 。 ??、 ?? 。?? ? ?? 、 ??? ??
滲勢夢
瀬野．9
?、??????????????、????? ?っ ???（ ????ー?ー????
???????．?ェッ??????）???





??（???????????）。?? ?? 、 ????、??? ?? 。?、?? ??? ? 、 ．?? ??? ? ??????。
「??????????????????っ




??っ? ??。?? ? ????、
「??????っ?。 、??
???? ? 。?? ? っ?。 ? 、
『?????? ??』???? ? っ 。
???? 、 ?? ? 、
????????????????????」??????ー???っ???? ? ????? ???? ??「?????」 ?、? 「 」?? ? ? 。?? 、 。?? ?、?? ー?? っ ? 。?? 。 ?っ? ? ??? 。 、?? ??????? ?? 。?? 。 、?ょ ??? 、?? ? ?。 ??? 、?? ??? 、「?? 」 ??? 、
?????????。
「??????????、???????????????、????????????、
?????? ???? ???」???? 、 ?っ????????。??????????、???? ?? ????。????、 ???? っ???? 「 ????? 」 ? ?????、 ??? 、?? ? ?? ??? 、???? ???．??。 「 」?? っ ? 、?「 」?? 、?「 ? 」?? 、?? ? 。?? ? ?? 、?? ??、 ?? ? ???? ? 。 「
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?????、???????????????。 っ ???????????? ? 、 ?????? 」??? っ?? 。?? ????? ??? 、 っ ． 、?? ??っ ?? 。?? 、 ? 、?? ??、? ???、 ???? 。?? ー 、?? ???。 「 」?? ?。?? ー っ ??? 、 ? ??? ょ 。?? 、??? ? っ??、 「 、???? ?? ゃっ 」???? 、 「?? っ 、?? っ ??」? 「 ゃ
っ????、????」??????、??????????????????「??、??? ????? ??? 」? っ?? 、??? ????????????? 、 。?? ?、???? ?、 ??、 （ 「 ?」?? ? ） ? ??? 、 ????? 、 。?? ??????? 、 ??「?? 」 ?? ? っ 。?? 、 「 」?? ?????? 、?? ????? 。 ???、?? ????ょ 。 っ 、?? 、 ?? ッ








??????????????????、??????????。?? ??????????? 、? 、?、 ? ???? ???????。?? ?? 。?? ー? 、?? ? ー っ 。




???? っ 。 ??、 ??????? ? 、 ??? 、 ? ?????????? ……。??? 、??????? 。 ? ュ?????ッ?? 。????? 、???? ? 、?? ?っ 。????〜 、?? 、 ????????? ?? ??
?????????。?? ????? ??っ??????、 。 ???? 、 ? ???? ?? 、 〜?? ? 〜 ）??? ???、 ? ッ?? ? 、 ?????? 、?? 。?? ?? ょっ?、?? ? っ?? 、? ????????? 、?、 、?? ???? 、??? ? ? 。?? ?、 、 ー??????、???? 、?? 、?っ? ??? ?、
????????????、???????????、??????、?????? ……。 「??っ ???? 、 ??? ?? 」?? ?? ?、 「 」??????? 。???、?? 、??? 。?? ?? 、?? ??? ???? ??? 。????「 」?? ? 。「??、?????????」????
















??、????????、???????? ? ??。?? ????????、? ????? ??? 、?? ? ?っ?? ? ? 。 、????? 、 ??????、 、?? ??? ??。 っ??、 ? ? 、????? 、 ??? 、?? ? ? 、?? ???? ??、?????。 ー?、 ? 、????? ???? っ????っ?? 。




??????。????????????? っ 、?? ???????????????? ? 。??? 。 、 、?? 。?? ?、????? 。?? ゃ 」?? ????、 ? ュー ー 。???ュー?ー???、?????????? ?? 。??????? 、「『???????』?????っ??
???。 、?? 。??っ ?????、 ?????? ? ……。?? 。?? ? ? 」??? 、
????????????っ?。????? 、 「????」????? 。 ????????? ー?? 、?????????、??????? ??????????……。 「 ー?」っ 、 ???? 、?ょっ?? 。 、?? 、?っ?? ? ??? 。
?????????、?????????
「??、????????。??????、?? ?? ? ?
?? 。 ? っ?? ……」?????????????? ??? ょ「???????ょ?。?? っ?
????? 。 ? ? 、
??????????、????っ???? 。 ? ?ゃ?????????。??、????????? ?????」??ー 。 ??…????、 、 ????? ??????、????????????。? 、「??、????????????っ?




??????ッ?????????。???、??????????っ?????ー??、???????????????? 、 ー?? ???……?「『??』??っ?????、??ー?
????? ???」?? 「? 」 ????、 ?、??ー???????????????? ? 。
?????????????????????????。????っ? 、?? 。??? ??っ っ ??。??? ?っ?????????っ??????????ー? 、?? 。??? ? ? ??? 」 、?? 、? 、 ???? ? ????? ー?。 ??? ?? 、?? 。?? ??????????????????っ ?、 ?
?っ?。??????、????????っ ? ? っ 。??? ? ??、?? ?? ? 。?? 、? ??????????。 ? 、??????? 。?? ? 、?? ? 。?? ??????????????????「 」 。 ??? ?? 。??「??」 っ ゃ????? っ??? 。??? ょっ ??? ゃ??ゃっ??、?? ? ? ?????ゃ?? 。???? ???? 、
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????????????。??、????? ?????っ ? ????、 ? ??? 、 ???っ????ー??????、?????っ???????、???。?????? 、?? ? ?????。?っ ??????? っ??、???? ? 、?? ? ???????。????? っ 、??????? っ? 、???? ? 。?? ? 。「???????っ???、?????????? ???? 、 ???????
????。?????ッ????????? ? 、 ? っ?? ???っ 、 ??? ? 」（???ー ? ）?????っ 、 ???????? ??? ?、??。 っ っ??っ ???っ ? 、?? ? ? ?。?? ? 、?? ? 。????????????????? ?? 。?? 、? ???ー ??? ???、?? ュ?っ ? 。??????? 、 ???????? ?????っ? ?、



































????、??????????????っ??ェッ??、???????????? 、??? ? ? 。?? ? ? ????っ 、 ? 、??? 、?? ? 、?? ? ???。 ? ?????????? ???
??????????????????????
っ? ょっ ??（「 ょっ???」っ?? ）、「???」????? ? っ 。「??????????????。???????? ? 、
?」 、 ??? ?、???????????。 ???? 、 。?? ?? ? 、?? ??????
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??。???????????????????? 、?? ? 、???????????? 、?? 、?? 、 、??? 、?? 、 、 ??? ???? ー??? 。?? 、 、?? ? 。??? （ ） 、?? っ 、?っ 、 っ? 、?? ?? ? っ ゃ??。??? ??? 。 、?? ? ? 、?? ? ???? ? 。
????????????????????????、??????????????????、 。??????? 、 、????? ???、???????っ??? ? 、???。 ??? 、 「??? ?? っ?? ?、?」 ?。 、 ? 、「?????????????????
?、?????」? っ 。????????????? ???? ????、 ? 、?? ?? 。?? ? ????、
「?????????????????




????? ?? ??? ?」 ??、 ???? ??? 。??? 、 ????、 ???? ??? 、??? 、??。
「????????????????????」 ?? 、 ?
?? 「 ? ?」 「??? 」? ?? 、
「????」?? 、































?。???????????????、?? ? 」、「?? 」、「 ????? 」?? ?? ? 。?? ?????、 ? 、 、?? ?? 。
「??????????、??????
???? ??? っ 、 、??? ???、?? 」「???????????? 」「?? ?????っ?。?
????? ?〉 ???? 」????、?? ??? ? ? っ 。




????? ??????????。????? っ??????? 、 ?? ?」「??????? っ
????? 。 っ?? ??。 ????? ?? 」??、 ? 、?? ? 、?? ??っ???。「???っ????、????????







????。??????????????????っ 、?? 。 、??? ? 」
「?????????????????
??? っ 。?? 。 ? っ 、 ??? ??? ? 。 ??? ? ? 。?? ? っ?? 」?? ?、???? 、?? 。「?????????、???????
???」
「??????????、??????




??? 。 ???、 ??? ????。?????? ??? 。 ????????? ? ??? 」?? ? っ?、 「? っ ?、?? っ ? 、?? ? ? っ 、?? ? ?? ー ????? 、 っ ? 」?? ?? 。 「??っ?? 」?? ? ??? ?????。??? ?? ?
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?ー?????
???????ー????「????????」 ????。?? ? 、 ? ョ?、?? ー? ? ???? ??。?? ? ョ 、?ッ???? ? ? ? ??? 。 ? ??? ? ? 。?? ー ー ? ? ??? ??? ッ?、 ??? 、???。?? ????? 、?? 。?? ? （?? ） 。





















??????????? ????? ?? ?? ????っ ?? ?? ?っ??????、??????????? ?? ??? 。??ー? ???? ? 。??? ???? ??????? ??????????ー???、????????? ? 、?? ?。?? ?? ???〜 （ ー ?）?? ? ????〜?? ????? ? ?
????????????????????〜???????????? ）???「? 」「????」????????????? ?? ? 「?? 」（ ）?? ? ?。??ー????。?? 。?? ?????? ー、?? ー、?? 、?? 、?? ?ー ??? 、? ?????? ??? ?
?????????????? ???? ???? ? ????????? ー??????? ?? ????? 、?、 ???? ? 。?? ー?? ?????。?? ?っ 、?? 。???? （ ）
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?????????????????。 、?? ?。?? ー（ ）??、 ??、? ???ー???? ? 、 ??? ??? ?? 。情報．
コPナー
へ
????????ー?? ー?????? 。?? ャ （????????? ） ????ッ （?? ?） ー
???????ッ??? （???? ???）、???????????? ー?? ? 。?? ー ィ?? （ ）
（????????）??っ??
????????。?? ??? ?????????? ?? ???? ???? 〜 ）?? ー??? ー?? ???? ? ????? ??? ?、 ?????っ 。?? ?。?? 、?? ????? 、?? 、?? 、??
?????????????。?? ???????、 ????ゃ? ?????、 。?? ? （ ）??? ???? 〜 （?? ー
（?????????????）
???? ＝ ??? ? （ ー?ー????）?? っ っ?? ????????????????????????? 。??? 、?? ??。?? （?? ）?? ?? ???? ??





????????????????????、????????、??? 。???????「??????」「??……」????? 、「????、?? ??」???? っ 、 ?っ?。? ? 、 ?????????、 っ 。?? ????? ???? ??、?? っ 。 ??? ? っ 、 、?? ? 、??? ? 、 ? 。?「 」 ??、?っ「?ッ」???????っ????????????? 。「????????? 」
???????????っ??、?????、 ? ??。?? ?? 、 ??? ? 、 ー???????????。??????、?? ??っ???。?? ?、 、 ッ ??、 ?? ? 。??、?? ??? ?、 ー??? ???。 、 「?? ? 、 ?ー???????」?、?????? 。 、っ?? ???、??????、? ???????? 、??? 。 、?ー 、?? ???? 、
?。????????、????????????????、?????????? 、?。????? 、?? っ 。?? 、 ? ? ??、 ????? 、 、?? 、 、?? ? ?。?? ? 、? 。?? ー?ー???「 ?」 ? 、?????? ? 。「???????????、?????
????。 ? 」
「??? ?




??? ? ? ?、? 。?? ?、 ? っ?。
「????、??????っ?????
?????? ???、 ? っ 。??? 、?? ?? ?、 っ?。??? 、?? 、 ??? 、? ? っ? 。?? 、 ??、 ? ー?? ?? っ 。????、 ??? 、 ? っ 。?? ?っ 、 っ
??????っ?? 、 、??? ? 、??????????、?ー?????、??? っ 。 、っ????、?? っ ? ? 、??????? 。?????? ??? っ 、?? 、??? ??? っ?。「?????????????、???
??」????? 、 ? っ 、?????????。????? っ 。?? 、 ? っ 、?? ? 、??、
「?????????????」
??????????、?????。?????。?????????、????? ? 、??? っ 。?? ? ?。?? 、??、 ?、 。?? ? 、 、 、?? 、 ??。???、 、 ー ー?? 、 、 ー?ー??? ? っ 。?? 、 ー ー???。 っ 、 ?ー ーっ?。???ー?ー??、??????????? 、 。?ゃ??? 、 ?、、???。?、?????? ? っ 。?、? ? 、?? ? 。 、
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????。?????、?????????ー??????????。??? っ 、 ? 、?? っ ??。???、?ー?ー????????、?? ? っ?? ?、 、 ???? ー?? 。 、?
?????????、??????????、 ? 、?? ?。?? ?? 、???? ー???????、????ッ???、???????っ?、?????っ?。
???????????????? 、? ?????。??? ? 、?? 、 ? 、?っ 、??? ?? 、 ??? ?、 ? ?っ?。「?????????。???っ??????? ? ?」?? ?っ? ? っ 。 、?? ?
??????、?????っ 。?? 、?????? っ 。?｝ ? ? 、 ???? ? 、 、?? 、
「?????っ???」
???? ? 、 、?? ?? ?、 ???。
??????、??っ?。?????っ??、 ? ???????っ? 。 ? ? 、????? ?っ 、? ??? ? っ 。????っ ? ? ??。?? 、 、 。??、 ? っ 。?? っ 、?? 、 っ?、? ? 。?? 、 、???????っ??、????????????????? 。 ? ? 、?? 。
?? ?、???? ?????? ??、 ?っ???。????? っ?、 、?? ????、 っ
一62一
???????????????? ? ???、?? ? ?、??? 。 ? ?っ?????、??????????????、? っ 。 ? ???、?? ? 、
??????。「?????????」「?? 、 」
?????、 ????????。 っ 、
履
「?????????????」
?????っ?????。????????、 ? っ 、 、??? ????っ 、 ? っ???。「?????????っ???、??、
??????? 」
「???、?????????? 。??、? っ ???
?? ? 」??ー ?? 、?? っ 。?? っ 、?、 ー??? ー?? ???っ?? 。?? ?? 、???? 、?? 。????? 、っ?????。
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??????????? ? 、??? ? ? ? ??? 。 ? っ 。??? 、 、 ? ? ??、 っ ????? ?っ 。?? ? 。
「?????????????????
??『??? ? 』 っ ?」?? ?? 。
「??????? ?ょ???」「??、?????、??? っ?????。??????????、
?? 、 （?? っ???）?……」??? ?? ?、 ??、 ー?? ??っ ?っ 。
「????????。???? ? 」
?????っ? 、?。
???????????????????? 。 。??、 ???????????????。 ? 、?? ?? 、 っ 。??? ?
??????????。
???? 。????? 、 。?? っ?? ? っ 。
「??????」
???? 、 っ???。??? 。?????、?? ? 。 ? 、?? ?、? ?? ???????? 、 っ?? ? ??、 っ 。?? ? 、? ? ??っ 。? ?? 。
「????????」「??? っ 。???????
??????」?? ??? ???っ????、???? ? ? ?。
「???????、 ? ????。?ー 〜?
?、 」?? ???? 、 ????? 。
「??????、??????????
?ょ。? ゃ 。?? ?ょ 、 」?? ???? ?? ? 、????? ?っ?。「????????? 」
???、? 、?? ?。?? ??? ??? ?、?? 。
一　64一






「?????? 、 ゃ（??） 、 」?、??
????っ?。???? ? ?? ? ?、?? 。 ? っ?……。?? 、 ??? ? っ 、?? ??、?????????、??? ? ? ョッ っ 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 、っ??????、?????、???????? っ 。
「??」?、????????????
???。???ー???????????? ? 、?? ?????。? ???っ???? 、? ? 。?? ?、 っ? 、?? ? 、 ???、 ? っ 。?っ 。?? ?? 、 ???。????、????????っ?。?????。??????
????? ???っ 。 。?? ???????? ? 。?? 、 っ 。
．?．??
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??????????????? ?、? ?????、?? っ?。???? 、 、 ー ??? っ 。「??」???????、????????。?? 、? 、 。?? ー?ー ?、? ョ?????、 ? ?? 。「????、????」????? 、 、?? っ 。?? ー??? ?、 ッ?? っ 。 、??っ ? っ「???、??????? ? 」「?? 。??????? 、????? ? 」．???ー ? っ 。???? ? 、 ?
?、????、??????っ?。???? ? ?、 っ っ?。?? ? ??。? ?? 、?? 。 っ?? ? 、????、?? 、 ? 。?? ???。?? 、????? 、? ??????。?????? ? ……。?????っ 。 、????? 。 ??? 。 、??? ー ー ?? 。?? 、 。?ー??? 。 、??????????????? 、 、??? ? っ 。
??????っ???????。??????、?っ ????? 、 ???? ? 、 ???ャ??? ャ??ャ 。
「???????。?????????
??っ? 」
「??、 。 ???）?、????? ??????
?」
「????? ??????。???
???、?、??? 」?? ?? ?っ ? 、??? ? 。 、 ????。
「??????、?? ?」














































????????????????????? っ 。 ???? ????。 。?? ?、 」?? ? 、 、?? ? ?。?? ?? 、 ??? ? っ「??????????。?????????っ 。
???」
「???????
????? ? 」「??????? 」「?????っ 。 っ っ 。




??? ?????????っ?????? 。 、 ? 」
「???、? ?
?、??????? ?? 」?? ?? っ 。?、 、 、 っ 。?? ?? っ 、?? ? ? っ?? っ 、??っ 。
「????????、????? 、????? ??? ?
??……」?? ????、 ? ? 。?? ? 、??っ ? 。?ーッ ?。??、
「??????、?????
?????。 っ 、?? ? 」
???、???、???????。
?????????、?〜????っ??? 。 、 っ? 、?? っ 。「?????
??っ?、 っっ???。「????? ? ???? ?
????? 、?? ? 」??????? 、 、??????、 っ ? ? 。
「????。?????????? 」
???? 、??。?? ????っ ? 、 ??? ? っ 。
???????、???????????? 、 ????? っ 。??? 、?? 、 ? 、?? 。?? ?? っ???????。 、 。?? ???、 。?? ??っ 、 、???? 、??、 ????? ? っ 。?? ??、 ? ???。 ? 、「?? ?っ 。?? ? 。
??????、 っ??? ?、? ?。? ? ? ? 、 ー 、 ?。????? ???? ? ?? 。 ?
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??????。???、???????っ?。?????????、?????????? 。 ? 、 、?、 ??? 。?? ?? 、 、??? ??? ??、????っ?。「?????、??????????」
????????? 、?っ ?っ?。 ??????、????っ? 。 、?? っ 。
「????????っ?? 」
????? 、 っ? ? っ 。?? ?? っ 、 ??? 、 ? 、?。 ??? ???? ? っ 。
????????????、??????? 、 ??っ 。?? ?? 、 ??、??? 、?? ? 、 ?? っ 。?? ?、 、?? ? ? っ??。?? ?? 、??? ? 。?? ?? 。?? 、 、?、 ? 。?? ?? っ ?、 ???? ?。 、?? 。 、?? ? 、 ??? 、? ????? 。?? ?? 。 、????? ?? ?、?????











???????????、???????????????ッ?????????。 、?? ?? 。（ っ?? ? ??）???? っ 、?????? 。 ッ??? 、?? 。? 、?? っ? ??っ? 、 っ ??? ? 、?ョ ョ っ?? っ? 、?? ? 。?? 。?? ?? 、????? 、 ?? っ?? 。 ー ー っ?? 、? 「 、??、 ? 、 っ 」?? ? 、???
一70一
?っ?。?「???、???????っ??ゃ ? ?」????????? 。?? ?? ? ? ? っ ??? 「? っ 」?? ?。 ? ??? ??、 。 「???、??????ょ??????ゃ???」 ィ?????、 「?? っ ?っ 」 。っ?????? ? 。????? 、?? 。 ??? 、?っ ? 、 。?? 「? 、 、 っ??」 ? 。 、??? ? ? 、?? ッ 。 ー?? ? 、?? ? ??? ? 、??
????、????????。?? ????? ?????? 、??? ?「????っ 、 」?? ?? 、?っ???。???ゃ???、?っ??、????? ?っ????????????ッ っ 。?? 、??? 、?? っ?? 。????? 。??? ? 。????????? ? ??。??? っ?????、? ? ッ 。?? 、 、 ? 。??、 ? ? ゃ ッ?? 。?「 。??? 、 っ
????ょ」????、?「???、????っ ??」 ? ? 。?っ?? 。?? ?? 、?? 、? 、 ー ?っ?? 、?? ? ???? ? 。?????、?? 、 、?っ????っ ? 。?? ?? 、?? ? 。?? 、? ?????、 ????。「????????」????????
?、? ?、 、 ? っ?? ? 。?? 。 、 ッ? ゃ??。 「?? ?、? ?????? ?」?っ??、?????っ??????。?
一71一
????っ????ゃ?????????。 ? 。?? ?、???????っ?? 、?? ??ッ?? ?????????っ? ? ??? 。 、?? 、?? ?????ー??。 ?? ? ょ。???? 、 、?? っゃ???? 。? ?っ??????。?? ??? ? っ 。 「? 、?? ? 」?? 、 っ?? ゃ 、?? 。? ? ? ???? っ 「 ッ?? 」 。?? ? ? ?? 。?? ? ????っ? ー ?
????、??????っ???。???? 、 ? ? 、?? ???? ?。?? 、?? ???。 ? ????「 ? 、 」 。
??????????????????
???。?? ???? ? ? 「 、?」 、 ? ??? ?っ ?? 。 「??? ? 」????
ee??、












????????????。??????? ?っ?? 。??? 、??? 、?? ?。????
???????、???????、????「 」 ? 。??? ??? ? 、 ッ??? 。 ッ?? ???、 ???
??????っ?、???????????? ? ???? っ 、 ??? 。?? ?? 、 っ?? ????? 、 っ?? ? 。?? ?? 、 ????? 、?? ? ?。?? 、???? 、?? 。 ッ 、?? 〜? ?? 、??ッ???っ ? 。 っ? ???、 ? 、?? ? ? 。 ??? ?? ? 。????、??????、?????










???????、???「????」??? 。?? 、 ? ??? 、?? ??????????。????? 、 ????????? ????、?っ ょ ?????? ? ?。?? ?? 、????? ?? 、? ???????? 。 、?? ?? 、?? ? 。????? 、?? 。? 、 ??? っ 、 「???」?????、?っ??????? ? ? 。?? ?? ??? ? 。?? ??っ
一74一
エッセイスト・クラブ



















?、?? ??? ????????????????「??ッ?」??? ? ???? ? 、?? 、 っ ? ? ????? っ ? 。 、????????????? 、
ッ?????????????。?｛?、????、???????、??? ? ? ? 、??????????。????、???? っ????? っ 。?? 、 、?? ? っ 、? ュー?? ?? 、 、?? ?? ??? っ? っ 。?? ?? 、っ????????????っ?。??????? 、 ???? っ?。??? 、
????????。????、?????、??????????、 ??? 、??、 ? 、 ??? ?? っ 。????? 、 、?、????? っ ????っ?。????? ? 、?? 、 ー?? 、? ? 、?? ? 、 っ 。?? ??、?? ????????????っ 。 、??? 、
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『????』????、???????????????????、??????? 。 、??? ???????? 。?? ? 、 っ ????? 。 『 』??『 』 。 、?? っ ?。?? ?? 、?? っ? 、?? ? 。 、?????
????????????????っ?。?? 、?????ェ????っ ??? っ? っ 。 、?? ?『 』?? ? っ 。 、 ??? 、 。????? っ 。?? ? ? っ 。?? ??、 ? 、??? 、っ????。



















???????????っ???????? 、 ??? 。?? ?? ?????っ?ゃ、?? ?? ??ュー?。 ッ?? ? 。 、?。「?????、???????????????? ? ?
??っ 。?? ??? ?? 。????? っ 、?? ? 」
??????、????っ?。
????、??????????。???? ? 、 ???。????????、?っ?????? 。????? ?? ??????っ 「 ??? 」 ?? 。????、 ッ 、? ?っ???? ッ 。っ????????、????????、????? ???。?? ? 、 ???? 。??????? っ 。




??????????、??????????。??????、???っ????????????????。??ゃ??? っ 、?? ??? っ 。 ??? ? っ 。?? ??っ???ゃ 。 、?? ??? 、 。?? ?? 、?? ? 。???? っ 、?? 。?? ???、?????。「?????????。??、????
???? 、 、 、?? ? 。 ??? ??? 、??? ? っ ……。??? ゃ ? 。
???、????っ?????????、?? ?」
「?っ?????????。?????
???? っ ??????? 。??????? ??っ 、? ?????? ょ。??」
「????????????、????
????? 、 ??? ????? ????、??? 」??ょっ 、っ?、?????、????????????、? ?????????????? っ 。「?????????????????
???、 っ?。??、???? ??? ??? ? っ ?









??????、??????っ?????。?????ー????????????、? ゃ 、?? ?? ? っ?? 。????。 、???ゃ? 、?? 。 ?? っ?? 、? 、????? 。??? ???」???、 ? 、?? 、?っ 。?っ ??、
「????????????、????








??????????????っ??、?????、 ??????っ?。?「?????????????．「??? 。『 ??? ??
???????』???????????ゃ 。 、? ?」?? ??、?????????? ? っ?? ?? っ 。
「???????、?????????
??? 。?? ??????????」「??????」
?????、 ??? 、 っ 。????? 、 ???? ? 。
??????????、
??????。 、?? ?? 、?? ? 。??? 、 ー????? 、?? ????????? っ? 。 、??? 、 っ?ゃ? っ
一80一
エッセイスト・クラブ
??????。???? 、 ????っ??っ????? ー ー ? 。??? 「 ?? ??? 、??????????????」????? っ 。 ??? ? ?、???? ? 。 ? っ?? 。????????、 ???? 、? 。?っ 、????? 、??。?? ?? ? 、?? っ 。????? ???、???? っ? ????????? 、?? ?。? ?
??????????。?。
???っ???
????? ??? ????? ??? 、 ???? ?。 。?? 、 っ?? 、 ょっ っ 。????? 、 ???? ??っ ? ??????。???? 。?????、 っ っ?? ヵ 、????? ? っ 。?? 。?? ? 、????? っ っ 。??? ???????? ー ェ 。?? 、 。「?????????」???????
?。?? 、 、
??、?????、????????????????っ?????????、?? 、???? っ????。??? ? 。???、 ?? ?????、 ?っ? ?? 。??? ??????、?? 。 、??????? っ ?。 ??? っ 。? ? ??っ? 、?? ?? 。??? 、??っ 、 。??? 、?? ??? ? ?。?、? っ??? 、??? ????。? ???っ 、 ? ??? ? っ 。










????? ???』っ?」?? ??、 、 ??????? ? ? 。 、?? ? 。?? ?? 。?? ? 、?? ? っ 。 、?? ???????? ?。「??????っ????」??っ??
??、???????????っ????? ?っ 。 ? 、?? ????????????っ 。
「???っ??????」??????
???、??。????、 ? 。?? ? ?? ?。?? 、????、 、?? ? っ っ っ?? ． 、????? 。?? ?? 、?????? 。????? ?「 、?? っ?? ? 、??? 。 」??? ??っ 。
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エッセイスト・クラブ
?????????????、?????? っ 。?? 、??????、????????? 。??っ? っ 、 ?????、???? ? ? 。??????????????? ? ?? ?? ????????…???????????????、?????
????、???????????、??? ? 。?? ?? 、? 。??っ? っ 、??? ? ??。??、 ? 、 ????? ? 。?? 、?? ? ?、?? ???? 。?? ? 、 っ ??????。????? っ 。?、??? ?、?? っ っ??? 。????? 、?? っ?? ? 、????? ?。「?????????????」???
?????。
?????、?????????????? 、 ? 。?? ? 、?? 、? ???????? 。????? っ 、 っ??????? ??。 ???? っ ???? ???? ? ?。??? 、?????? 。?? 、 ?? 。??? ??? 。 ? 、????????????。?????????? ? 、 ?







???????????、????????ー??ー???．???。??ー??ー?????? ?????? ? ? ??、 ? ???????ー?、 ? ??????、? ???? （?? ）?、? ュー ー、 、?? 、?? 。 、? ? ー ?、? ????????? ッ?ュ? ? ???? ッ?ュ???????????? ? ???????????。???? ? ??? 、?? ? ??、
?? ー 、 ?ッ ュ???? ???? ッ ュ ???? ?。?? ?? 、 ッ ??? 、 ー
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???ー????、?????????????、 ?、 ? ー??ェッ?? 。??ョー ー ー ???????????????????????????? ? ??? ? ?、 ???? ???? 、?? ?? 。 っ????????っ???? 。ゃ? 。? ?????????? 、 ??? ????? 、?? ?? 、?? ???? ーー?ー???、??????? 、 ? ー? ??? 。 ? ??? ?、???? 、 ッ ー っ ??? 。???? 、?? ー ィ 「?? ー??? 。
?」??????????????。????? ? ??????? 。 っ?? 、 ? ??ィ?????????? ?? ? ?『?。。?????????「???????????。?? ??、??、??、?? ィー ー ャー?? ?、 ????? ???? ??。?? ?? ? っ?? 。 ー ー? ?．???? ???? 、???????、??????? ??、??? ? 。?? ?。 、 ?? っ?? ?????? 。?? ??????? っ 。 ?、
??????????、??????????? ? 。
????????????????????
???? っ 。 ?ー??ー?? っ 、 、??ッ ???、?????、????。???、? 。?? ?? 、? 。?? ?、 ???? っ ??? 。 ? ?????? ?? ? 、ゃ? ．?? ??? ?????? ? 。?? ???、?ー?「??????????＝????????????。???。 ??? 。?? ゃ ?? ????っ??? ? ??。??↓????。 」
?????ー???? ??? 、
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???ュー????????????????っ 。 ???? ? 。 ??????? ?? ???。???? ??????、?ェー??、??ュ ー、 ッ ッ 、?ー ー?ッ?、?? ッ???、 ?ー ?? 。?? ?? 、 《??。 ??? ェー 、????????ー? ? ? っ 。???? ? っ??? ?。?? ? ーー? っ ???? ?。???っ ??? 。、?。??? ?? っ ??? ? ? ー っ??。「 ?????? 」?? ?????? ュ ーっ?、?ェー???????っ?。?????? 、 ? ?
???????、?????????????? 。 ? ???????? 、 ー ?ー??、 ??????? ?????。 ?? 。?? 、 ?? 、 ??? 。?? ?????? 。?????ー??????????、??????ー ー? ?????????。?????? 、?? 。?? ???? ッ （?????）?? ????? ??っ?。 ッ?? ー ?っ??、?? ? 、???? ???????っ ?． ?、?? ? ? ????????っ?。
??????ー?????????ヵ????? 、? っ 、?? ??? っ 。?? 。 、???? ???????????????? 。 っ?? 、 っ 。?? ???? ???????????? ?。 、?? ???? 、?????? っ ??? っ ??? ??。?? っ ????? ??? ー?? 、 ? ?????? 。?? ?? 、 ????? 、?? っ?? っ 。 ? ↓
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?????、?????????、「????ゃ? ?っ???っ???っ ゃ?」???????????????、?????? ??????。?? 。?? ????????っ?、?? 、 っ 、?? ??ゃ? 、??? ? 。「????????????????っ?」?
?っ?? ??、????。? ??? 、 、??? ー ? ??。?? 、っ?????????????????? 。?????ッ ュ ??? ???? 、?? 、?? ???っ?。
?????????????。??、????? ?。 ??っ?? ? ??っ?、?????????? 、 ? ??? っ 。 、?? ????? 。?? ??、??? 、 ??? ー っ?? ???? 。 ? ? 、?? 。?? ??????。?? ? 、 ??? 、 ???っ?。?【．??。????????????ャ?? ? ?? 、 っ 。????????????? （??????、?? っ ） ?っ 、






























































??????????????、????? 、 ??? ???っ 。?? 、 、?? 、??? 。 「 ャ ー 」?? ?っ 、 、?? ?、 「 ???? ? っ?? 」?「?? ? 」 ?? っ?。? 、 っ 、?? ? ? 、?? ? っ 。?? ? ? ??? ? ? っ ? 、???? ? っ 。??? ?? 、?? っ 。 ? ??
????????????っ?。???????????。??ー??????、????????????「?????
??」??っ 。 ? ??? ? っ 。???、 っ、 、???? ?? ?ゃ 。?? ? 、???。 ッ? 、ッ???? ? ? ?????? 。? ー????? ??? ? 。?? ?? ? っ 。?っ??? ー 、??? 。 、 っ?、 、?? ?? ? 。????? ? っ
????、?っ???????????????っ?。????????????、? ??? ? っ ? 。????? 、??? 、 っ ??? 。????? 、?? 。 、「 」?? ? 、?? ?、 ?? ??? ? 。????? ????? ? ? 、 ???っ? っ 、?? ? ?。?? 、?っ??、???? ?????????っ 。っ?、?????????っ?。
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????
????????、?????????っ??????。???????????っ? 、 ??? 、 ??????? ?。?? ???? 、??? ? 。?? 、 っ?? 、????? ? 。?? 、?、? ???ー?? ?? っ 、?? っ ?? 。?? ??? ? ?。??????????? 。 ???ッ 。 、 、?? 。?? ? 、 ? 、?? ? ???
























??????????。????っ???ッ????。?????????????????。?????、??????????っ 。???????、 っ?? っ 。?????? 。 ー ??? ?、?っ ? っ 。 、?? 、??? ? 、 ??? 。 っ?? ? ??、?? ? 。?っ ? 。?? ? 、??? ? 。???、??、 ? 、? ?? ??
???????????????????? 、 っっ?。??????????、????????? 、 ????っ???? っ ?。?? っ 、??? ょ?? ? 。??? ??????。? ? ????? 。?? ????????????、???????、
?????????????????????っ?。?????? っ?? ? 、 ??????。???? 、 っ 。?????? っ 、 っ????? 、?? ???、 ? 「?? 」? ?。
????
?????????? っ 。????????????? 。 、??? 、????っ 。?、 、 。?? ??、 ???????? 。? 、
??????????ゃ??? 。????ょ?? っ 、?? っ ? 、?? ャ????? っ ??? 。 ???っ?? 、????????????? ? 、??。 ?
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??、?????????????、??? ? 、????? っ 。??? 、 ッっ???、???????????????????。 ?、 ー ッ???、? っ 。?? 。?っ ? 、 ? ???????????。?っ?????
??、?? っ?? ? っ 。?? ? 、? ー???ャ?? 。 ??? 。 っ?ッ??、????????????っ?。????ァ ー 、?? ? っ????。?? ?っ ??? ー 。 っ??っ ?
???????????、???????? ??。??、?? ?????????っ ? 。?? っ 。?? ? ー っ 、?? ? 。 ????、? ??? 、 ? 。??? っ 。?????????? ?、??????? ???????。???っ????????????????。????? 、????ー ?っ???、??????? ? っ 。?? 。?? ? っ? 。?? 、? ー 。?? ? ?? 、?? っ??? ????。 、?。 ??っ 、
??????、?????????????。?? ?????????ー?????????、?ょ???????????????、?? 、?? ?? 。??? 、?? 、???? ??。???、??? っ?? ? 、 ー?? ? 。?? ?? ? 。?? ?っ?、??????????????。????? 、?? ?。?? っ??? ?
?? っ 。???? ? 、 、
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?????っ?????????。???? ?、 ??? ????? ?????。?? っ 、?????????、?????????? 。 、??????? 。???? 、?? ッ っ 。 、??? ー 、?? っ?? ???。 ? 、 ??? ?????、?? っ?? 、? っ 。 、?? ????、?? ?。????? っ ー
????????。????????????? っ っ?? 、 ? ? 。?? ?? っ 。?? ェ 。?? ? っ 、?ょ???????????? 、??? 、 ? ??? ? っ 。?? ??? 、?? ? ??? ???? ? 。「?、?????????、?????




?????????????????。?? ??っ?。っ???。??????????????。??? 、?? ?? 、 ???? ?、 ???っ 。 ? 、?? ? っ 。?? 、? っ 。
????っ??
????????????????????。 っ 。?? ?????????っ?。???? ? っ?? ? 。???? 。?? 、 っ?? ? ー 、???っ ゃ 。?? ???。????? 、?? っ 。 ? 、?? ??? ? 。?? ? 。 ー?? 、??? っ? 、 ???。?? ? 。
?????????????。??????、??????????。??????? 、 ?????? 。?? 。?っ??? 、 ?????ー????????、 ー?????????、 ? ー???ュー????????????。
????? 。???、???、 ? っ?。?? ?? 、?????っ? 。??? っ ?。?? 、 ー?? ? っ????? 。?? ?、 ?
??????。???? ??????、?っ???? っ ー ? ?。?? ? 、?? ???? ??? 。???っ 。 っ ??? 、?? ??? っ?…… 。?? 、? 、 っ ? ? 、?? ??? っ?。?っ ?? 。?? ?っ 、?? ? っ 、っ????????。????????、????? っ 。?? 、??? ? ? 、?? ? ??。
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戦没日本人之碑
????????、??ー???????? ー ッ ??っ?。???ー????っ???? ? 。?? ? 。? 、 、?? ? っ 。 、??ー???? 、「??????ャ??????????
??。?? 、 ??? ? 」???っ ? 。 、?? ? 。?? ? っ 、??ー?、「 ?? 」 っ?、??? ? ? 。 ? ??? っ?。 っ っ?、 ? っ ??? ?。 ー っ?。??ー ッ ? ー?? ?っ 。 ?????????????。?????????「 ー?」? 。
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?ー?、?っ?????????っ?、?? ? ? ? 。??ー ッ ? 、 ???、? ??????。 ? ? ? ? 、?? ?? っ 。 、??? ??? 。?? ?? 、 、?? っ ????? ??、?????? ???。????????? 、?? 。??????? ? っっ?。??????? ?? ????、?
?? 。?? ? っ 。?? ???? ? 。????? っ? ? っ 。????? っ?? っ 。??
?????。??????????っ???っ 。 ???、
「??????」
???????????っ 。?? ?? ?っ??、 ??
??、?????っ??っ???????っ ? ャ ? ??? ??????、????、????? ? ー ッ?? ? 。
??
??????ュ… ? 。?? 、?????? 、???????????????????? ? っ 。 ?っ?? ? 。?? っ??。??。 ?、 っ ー ッ???っ ?ッ っ 、?? っ 。?? ? ー?? ?? 。 ? 、??ー ??? っ?? ? ??
???。???????????、???????????? 、 、???? ?。??????????? 、??? 、「????????????っ????
??」?? っ?。 、 っ、 、?? ?。?? ???、 「????? ? 。 ??? ?。 、?? ?ッ 、? 、
一99一
??????ー?????????っ?。?? ???、??????? ???? 、?? 、 ? 。??、?? っ ??、? ? 。?? ? ?????????。??? 、? 、っ?? ? ??? 。??? ??? ?。?? ??? っ 、???? 、 ??っ 。 、ょ??????????? ?? ???、?? 。 ??? ? 。?? ? ? 、????? っ ??? 、 ??? 。? 、 ? ュー?? ? っ 。
????????。?????????????、??????????????? 。?? ? 。 ? 、??っ ? 、???っ? ? 。 、?? っ ……。???? 、?? ? 、????? ??? ?。????、 ー?っ 、??、 。?? ??、?? 。?? ー? 、 ??? ?、 ?? っ 。??????っ 。 ? っ?? ? ?????。 ー?? ッ っ 。
????ー??????????????? 、 ?ー 、っ?、???????????????











?????????、?ッ?????????????????っ???、???? 。?? ? 、 、
「?????、?????」
???っ 。?? ?? 、 ー?? ? 。????。? ? ー?? ?。 ょ??っ 。?? ?? ? ? 。?? ?。 、「??????????」
????? ? 。
「???? ??。??
???」??、?? 、???? ? ?。?? っ っ???。 っ 、?? ?
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??????っ???。????????? っ 。，?? 、 ? ??? 、??。???? ー?、??? ? ????????。 ?? 。?? ? 、?????????。??????????? 。?? 、 っ???????。 ?? ??ー???っ ?、 ??ー ??? 、? ? 。?? ?? っ??、 ???? 。 、?? ??? ? っ ォー 、?? ? ??
?、??????、??????????????っ??????????。??? 、?? ? ? 。 ? ょ?、「 ? ……」?? ??? っ 。??? 、????? っ?。??????っ 。「?ょっ????????」
???????っ ?。?? ?? っ???? ????? 、 っ 。????? 。?? っ?、?っ???????????ー??っ?。???っ? ? 。???????????。????ー???????????っ ???。
?? ? ? 、





















???ッ????????、???????? ????? 。 ー?、 ? ???。「???っ?、???」
??、???? ?
「????、?? ? ? ??、????? ? ?っ ? ゃ






???? ?，???? ，??㌶ ，? ，? ??? ?? ，?
，












?????????????っ???、????????ー?ィー???????っ?。???? ? ?、?? 、????? ? ?、????? っ ょ 。「 っ」??っ 、????、 。 ??? ? ー 、?? ?? ? 。
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?????っ??????ー????????? 。 ??? 。 、 ????。?? 、 ? ょ???? ??、???????????? ??っ ? 。?? 、??。 ???? 、 ??? ?? 、?? 。?? ???? ? 。?? ?? 、?? 、?っ 、?? ャ ー ー っ 。
（??????????????????。）
???? ??? 、ー? っ ??……。???? ??????????、?? ????。 、 ??? 。 ???? 、??（ ?? ） ?
?、???????????????????? ? 。 ???????????、 ?????? ? ?。?????ー?ャ????????????、 「 ??」? ?????、 ? っ ?、?? ． ?ャ ?ャ?? ー ャ っ 。??っ っ 、??? ??、 ? っ 、?ー?ャ??????????? ? ??。「????」?????っ???、???????っ ? 。?????????????。? ー ?? 、?? 、 ?っ 、?ー?ャ??????、??????。?????? 。?? 、???? ? っ 、
??????、?????????、????? ? ー ? 、?? ー 。 ?????????? 、 、?? ー っ 。?、 、?? ? ?っ????。?? ? ??? 。?? ょ ?? っ 、?? ???? ????????????、 っ 。 、?? ? っ 、 〜 ー?? ? っ? ???。? ??、???、 ー?? 、 ? ???? ?。??、 ? ?? 、?????。????????????? ??? 、?? ー ャ ー??ッ ?? ?? ? ? ???? っ 。 ? ー?? 。 ?? ? ?
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?。???????????、?ッ?????? ? 、 ?????。???????????????（????）?? ????? 、 ??? ????? ? ……。 ??????? ???? ?。?????????
???．









???? ? ）、 ??ー 、?? ? ??（?? ??、???? 。 ー ッ ???ー???? 、?? ー? ??????? ）、?? ャー???????? 、（ ）、??ー 。? ー 、 ?? ??? ???? 、???ッ 、?? っ 。
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?????????????ュー??????? 、 ????、「 」??「 」、 「 ???」?? っ? ??????。?? ?。?????????????????? 、?????。???ー ? ?? ?? 、????? ー 、 ー?? 、 ュー ー ?。?? っ ??????????? ???? 、?? ? ー?? ? 、?? ???? 。??、?? ? 。?? ー ィー っ． 、?? ???? 、
??っ???????。?、????ゃ??、?? ?ー ??っ???。?????ー? ? ? ? っ?? 、 ?? ???? 。??? っ?、 っ ー?? ??ー?????っ?。?? ???? 、?? っ 。 、?? ??、??? っ?ょ? っ 、?? ???? 。?（ ??? ……）?? ?ょ 、????っ ?、??? ? ?、 ??、 ? っ 。?ー ? っ 、?? ? ? ???。 ュー 、?? ー ィー ?????? 。?
???、?????、????????、??? ? っ ? っ?。????．????????、?????????、??? ? ???????、?? ッ ? 。?? ???????? ?? ?、 ??? ? 、?? ? っ 。??、 ー?? ??、 ー ッ?ャ ー? 、?? 。 ??? っ ??? 、 ? 、 ッ 。??、 ? ??????。??? ?????? っ????? ? 。????っ?????????????っ?









????????????????、??? ュー?? ??????っ?。???????? 、 ? ?「????っ???」????????
??? ?、 ッ?? ? っ??? ?
?????????
桂
????、?????????????????????????????、??? 、?? ? ??? 。?? 、?? 、?? 。
???????、???????????? ? っ 、?? ??????、 ???????? 、 、??? ? っ 。?? ? っ ??っ??? 、 ? 、??? っ 、?? 、 ?????????っ 。? ? 、???っ??、????????????????? っ 、 ????????????? ?っ?。? ??? ???? 、?? ?? っ 。?? ? っ 、 っ?? 、?? ??っ??? ?? ??。 ? 。?? ?? ? 。 ????? っ?、 ?
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?、??、????っ?????????? ? ??っ 。? ?? ???????っ???、 、 ??? ??? ? っっ?。?????????? ?? ? 、?? っ?? ? っ 。?? っ 、?? 、??? 、?? ???? ??? ? 、?? っ?。?? ? 、 ??? っ 。??っ 、?? っ?。?? ?? 。 、????? っ??? っ 。
???????????????????? っ 。 っ?? ????っ?????、?????? ? っ 。 、?? 、 っ?? ??? ? ? っ 。




????????????????????。 「 ???? 。?? ???????っ ??、????? 。???。??????? 」?? っ 。?? ? 。 、?。 ?? ? 、?? ?? ?????? っ 、???? ? っ 。?? ?? 、?? ? ????? ?。?? ??、 ?? ?? ??、 ?っ 。 、




??」????????っ?????????。???ョー???ョー??っ??、 ? ??? ?????っ? 、?? 。 、 。
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?????????
??????????????っ?。????????????っ????っ???、 っ ??っ ? 、 ? っ ? っ?。?? ? ????、? ???????? ? ?????。 ?っ????っ??????、?????????? ? ??? 。?? ????、?? ?、??????? 。??っ 、?? ??? っ 。 ? 、??っ 。?、 ??? ?? 。 、
??????????
?????????????????????????、????????????っ 。 ?っ?? ? っ?? ?、 っっ?。??? 、?? 、?? ??? ??? ? ? 、 ?????? っ 、 っ?? 、 っ?? ? ? 。「???、??????っ??????
???。??っ 」?? っ? ? っ?。 っ?? ? 、 っ
????っ?。???????????っ??????っ?????????っ???????????????????、??? 、?? 、っ???っ?。「?っ????????????っ?????」? ???? っ?? ?、?っ ? ?
??、 「 ? っ????? ?っ 。??? ??? 」 ? 、?? ???、 ? ー っ?っ っ?。?? っ 。?? ? 、??? ??? ???? ????? ? っ 。???? っ 。
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?????っ??っ???。?????ゃ??。?????っ??????????? ? ? ?っ???。??、???????????。????? ? ? 、 ? 。????? ???っ 。（ っ?? ?? ? ゃっ っ????? 。 「?????」 ??? ）。 、 「?」 ??? 、 「????? 」 ?? っ 、 ?????? ?? 、 、「??????」??????????、
???「 ?? っ ゃ??」 ??? ?、? ?? ?っ??っ????。「????」???????????









????????????????? っ??。 ッ?? ャ ???????????ー っ 。?? 。?（ ）?? ? （????
?????）??????。?（??? ）?? ????、?? ?? 、?? ??? 。?（ ）?? ? ???
????????。（?????）?? ?????? ?。?? ??。?（?? ）?????? ?「??????ュー??ョッ?ー」???? 『 ??? 』 ッ?? ??? 。 ? ッ???、 っ 、?? 、 ????
????????????????? っ 。?? ????????????? 、っ?「???」????????????、 ??????????? 。?? 。?? 、?? ? ?。??っ?? 「 ???? ?」?、 っ?? ? ????? 、?? っ???。?? ? ??????、?ャー 、?? ? ォ ッ??、 「 ???? 」 。 ?
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????????????????? 、?? 。 、っ?????????????????? 、?? 、?? ?。?ァ ??? ??? ?。? ??? 、 ??????? ??? ????? ? 。?? 、 っ 「?? っ????? 」?? 。 ????? ?? 。???? 。 ????、?????ュー ?「?? ゃ 、?? ?????
?」???????、???????? ???。 ? ??? ?????。?? ? 、?? ? ー?? 、 「 」???? 、 ?????? 。?? 、 ??? ?????、?? ? 、?? 。?? ???ッ
「??????????」?????
???????????
?????、?????????? 、 ??????? ?。?? 『 』『????』????????????? 。
?? 、 ???? 『 ????? 』?????????? 、??????。?? 、 ? ー????、?? 。?? ???、???????????????????。?? ????? 、
????っ??????????ーッ ???、??、 ?? ? ?? ?????? 、?? ??? 「 ァーッ」???。?? ????っ??、 。?? ? ッ ???、 。 ???ゃ ? ?ッ?? ? 、 。
「????ー」?????「??
????ゃ」 。?? ?? 、
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「??????????、???
??????』?、?『??????? 、 ??????。 ????? ???? ??? 、 ???? 』?。?? ? ??????? 、? っ ??





????、????????? ????。?? ???、???? 「 」 、?? ??????
??????????????。?? （????）?? 、?? ）??? 。?? （ 、 ?? ） ????。 ????
??っ?。?っ?、??、???、?? ?。???? ??? 、 ? ? ? 、?? っ 。?? ????? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? 。?? ??????????????、???????? 「?? 」 。?? 。 「?? 、?? 」 っ 。?? ?、?????? 。 っ???? 。??、?? 。 「?? 。???、?? 。 （? ） ???
?????????ー?ー?ッ??、 、 ? ? 、
（???）?ー?ー?ッ????
?」?? っ 。?? ? ? 、?? ー 、?? ー 、．?? ??????? 、 。??、 、
「?????」????、???
???? 、 ????? 、 ????? っ 。?? ? 。?? ??????、 っ ??? 、?。 、 「 ???????? ?っ っ?? っ?。?? ??
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「????? ?? ?? っ??????」?「?????? ?っ???」?「?????????
???」 「 ? ??? 」 ? ???? 、 「 、?? ?? 。?? 。 ??」。?? ? ?????? っ?。
????????っ???????? ??? 、 ??? ?、?? ?????????? ??????。???、 ???ー????? ?? ????? 。 ??????
???????????????。?? ?????。 、?? ? ???? 、?? ??。???? 「 」?? 、??????? っ?? ?????、 、?? ? っ?? ?? ???? 。 ?? っ?? ??? ?? 、 ???? ?? ?????? 。?? ?? ???。?? っ?? 。?????








??????????、?????? 「 ???????? 」 、 、 、?? ?????「??? 」? ???????。?? ? ???、?? ?????? 、?? 、 ????? 。?? ?????? ?。?? ? っ?? 「
??????ー?」?「?????ー? ? ー 」?「???? ?? ? ? ??? ー 」 「?ー ?? ー?」 ? ???、?? ? ? ?。?? ?っ ??? 、?? っ???? ??? ??? 、 ???? 。?? ???? 、?「? ???? 」 ????? 、 ???、 っ???
っ?????「?????」??ー?。????「???ー?」?「???? ー?」??ー 、????? ???????、??? ?
?? 。?? ー 、．?? 「 ????ー?」 ?ー???? っ? っ ??? 。 、 ー?? 、???? っ?? 、 ャ ー?? 。?? っ???? ?? ????? 。 「 ?」???ー 、 ????。?? 、? ?????? ?? ? 。
「???」??????「???







?????????ー??? ?? ?? ???
????????????????? 。 っ?? 、????????????、 ??????? 。?? ?? 、????????ー?????、 ッ ?????? 、 ? 、?? っ 。?? ー 、?ュ 、 、 ー?? ??、 ??? ?、????? 、 、 ?ー? 、 ? ?
?????っ???????、??? ッ 、?? ?。?? ?? ??、????? 、 ?? ???っ 。?? ??
（???????）?、????
???? ???、 ? ー（??????????ー???）、??? ?? っ ???????、? ー?? ??、?????? 。「???、????。?????
???? ?っ?? っ
?ょ??」?? ??????????、?????????????????? ????? 、?? 、?? 。?? ??????? 、?? ?? 、?? 。?? ?? 、?? ????っ???、?????????????? 。????? 、?? ェ ??? 、﹇ ??? 、?? ??? ??? 、 ?? っ 、????っ????
???? ? ????、 ?っ ???









????ー?????? ー??? ?、 ???? 、 ? ? 。?? 「 」??????? ?? ????っ?? ? 。?? ? っ ?、 、?? 、 、 っ?? ???? ょ?? 。 ???????????????????????????????。
?????? ????? ???? 、?? ??????? ???? っ 。?? ???????? ???、?? っ ? 、
????????????????? 「 ョ??」???? 。?? ???ー??ー??? ?? ?っ??、?????????????? ??????。??????? ? っ?? 、 ??? ??????? 。?? ???? ?? 。?? ?????…。?? ? 、????? 。?? ? ???っ?? ?? ? 。?? ???? ?? 、
????????????????? 、っ????????っ????????? 、?? 。????????。?????????????。
?? ? （??????? ） 。?? ? ????? ?? ??? 。????? 、 ??? ?、?? ?? 。「??????????????
????」 、 ????? 、?? ???? 、???? ????。（ ??）
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???ー????
???ー???、??、?????? ?、 ???????? ? ?。?? 、 「 」??? 、 、 ゃ?? ??????、?? 、サークル
だより
?。
?????、?? 、?? 、?? ?、??????
???????????ー????? ??? 、?? ?? 。
（?）???????「????
???? 、
????、????、?????、?? ???? ? 、?? ?。?ー ー ?
「???」????????。「?? 」 ? っ
?、??????????? ?。????、 ? ??? ??? 。 ?? ??? 、 っ??? 。?? ?? ??
（?）、????????????
???? 、?? ?????、 「 」? ー??? 。 ー????????????????? ???
??、????、??．?? ????? ????? ょ ?．??．??? ????? ?? 。?????? ー ?? ? ー 、??? 、? ??、 ??? 、?? ? ??ゃ?? ? 。?? （ ）?ー?? ? ?ー? 、?? 、? 、 、?、 、
????ー??????????。
??、? ? ??????、 ? ? ???? ?。?? っ ー
彪
，?
???????????、?? ???? ?????。 ー?
「???」??????????





? ???????????????? ??灘穐????? ?????????????? ????? 、?? っ ゃ ? 、??「 」 、 、 、??? 、 ???????。 ? 、ー? ????、?????、 ????? 。?? 、 ????? 、?? ??? ? 。?? ?、






























??????、?????、????????、 ?。 、 ??? ?????? ??????????、 ? 。?↓ ? 、 っ 、?? ? ??? ↓ヵ ? っ??。???????? 、???、???ー? 、?? ? 。 、?? ー ??? 。 、 ? 、?? ????? 、 、 〜?? ?? っ 。??っ 、 っ 。?? 、 ???? ー?? 。?? 、 ????、 ??????? 、 ー?? 。 ????? ー?? ???? っ 。? 、 ?
?、???????????????????? ? ー 。?? 、 、?? 、??????????????、???????????????????? ? 。 、?? ? 、??↓?ー?? 。?? ? ?、?? 。 ??っ 、?ー ??ッ??? ? 、??ー?? 、 ー?? 。??? ? 、?? ? 。?? ー 、??。 ?? 、??? 、?? 。?? 、 ?? ?? ー ????。 、 ?? 、 ー?? ュ?? ?ー ャッ
?????、??????っ?????????、 ? 、 ? 、?? ?。?? 、 ??、? ??????????? 。??、 ? 、?? ??? 。?? 、 ???「 ー ?ッ? 、?? 」 、??。 ヵ 、?? ?????。 、?????、? 、?? ????? っ?? 、?? 、 。 「?? 、?? ?? 「????。 ???っ? （
??????????????????）
???ょ ? 」 。?? 、? ??????? ? 。 「
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?????、???????????????? 、 ? 、 ??????。?? 、 ? 、??↓ ??、?? ?????? ???? ? ???、 。?? 。 っ?? 、 ?? ゃ???????????????????っ?? 、 っ???。?? ? 、????? 、 、?? ? 、?? ?? っ??、 、? 「?? 」??????っ?。???? 、 っ?? ?。?? ?? っ ??、??? 、 ??? ??? っ ????。
???、?????????????、???? ? 。 ?ー? 、 ?っ?。??? ?っ? ??????、????? ???。 ???っ っ?? っ っ 。
???????ー?????????????っ 。 、 ? ??????????? ?。?? ? ???、? 、?ーッ????????????????っ?。???? ? っ ?、?? ?????。「?。 っ 」? っ ??。 ? ョッ??っ 。 っ?? ?っ ??? 、?? ー 。 、?? 。 ???? 、 ??、????????（?????? ） ??? 、 ． 、 、?、 ?、 、?? ? っ 。?? 、 ??っ?? 、??「 」???。?? ???? ? 、 ャ?? 、 ? ー?? 、
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????????、??????っ?????? っ 、 ????。?? っ 、 、??? 、 ??っ????? ?????? ?? 。??↓ ?? ???。? 、? 、 ??? 、 ??? ????、???? ． ? ? っ 。?? 、 ?? ??? 、??。 ????、 ? ? ??? っ 。?? 、?????、? っ??。? ?? 、?? ???? 、 ? ? っ 。?? ? ??? っ っ?? ??? 、 、?? 、 っ 、?? 。
?「?ッ????????」??????????? ?? ー ー ???「?ッ?? ??? 」?? ?????、????????? ?。 ???? ? っ ?? ???。 ???? 、 、 っ 、???ャ 。








????????」????????????? 、 ? 、?? ??、????????? ????? ???ょ?。
「?????????っ?っ???????
????? ? ? っ 」?? ? ? 、?? ??? 、?↓ っ 、? っ?? ? ???? 。?? 、 、 ?? っ?? 、 、?? 。?? ??ャ? ?ー?? （???、 ?? 、?? ? ょ? ）?? ???? 、??ッ っ ?
??????????????????。??? ょ 。ー? 、 ????、??? ??????、??? ?ー???っ 。?????????っ?、????????
???? 。 、
???? ? ?
???? 、?????っ?? ?。?? ?? ィ?? ??、?? ??っ?、?? 。?? 、??? っ 、?? ?????? ?。?? ????? 、 ー ー ッ?????? ? ??っ?????????? 。 ? 、
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?????、?????????っ?????? 。「 ?????? ? 。?? ? ゃ 」 っ???? ?????????????????? 。????? ?尋?? ???????? ?（??）??????? 、 ??? ー?ィ ョ ????? ??、?っ????????、?????? 、 ??? 。（??）?? ?、 「 ? 、 ???っ ????? 、?? ゃ 」 ?? ???? 、??「? っ?? 、 。?? ?っ?? 、
?っ???」???????????????? 。 ? 「 っ 。??? 。 」「????????????っ??????」




?。? ????? ?? ???。??????? ? ? ?、????? っ 。?? ?。 ャ?? ???
?????、
「??????????????、????
?。?、 ?ッ?????????????? ? ? ?っ 」?? ?ャ?? ???? っ 、 ?????????????、???????????っ ??。?? 「? ー ……」 「?? ……」? 、?? ?。?? 、?? ???? 。 ??? ?? 、?? 、?? ????っ っ 。 ????、 ?? っ?? ? ?。?? ?? ?????? ???? ?? ?? ????? 、
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????????。????????????? ー ? ?っ?。?? 「 ゃ ?、?? っ っ 。
??????，????㍉









「……??、 ??、? ?ョ ??
?……」?? ??? ????。?。 ? 、?? ? 。
?????、?????????????、?? 、 ? 。 、?? 。?? 、 、 。??、 っ?、???? 。?? ???? ? 。
「????」。?????????。????ー?。????っ???っ?、「????
??〜」?? 。? 、 ー?? 、??「 ??? 」 、
?????????????
? ?? 。?? 。 、?? 。 ー 、???? ? 。?? ????? っ?、?? 。 「 」 、?? っ 、 ． ??． 、 、??。?? ?、?????? 、 っ?? 。 、??? 。







?????????ー??っ??「?????? ? ? ?、?? 」?? 、 ????? ??? ?。?? ー ??? 、?? ?????????????っ?????（????? ょっ?）、 ? 、?? ? っ??っ ゃ???? ?っ っ 。（?、???????????????、?
???? っ?、???）?? ? ?ー? ? 、?????????????、???????、 、?? ? 、 っ?? ?、???、 ? っ ゃ?? 、?? ? ? 、?????????????ー??????
??????、?????????????っ????。???? 、 ? ????、「?っ????ー??…」??っ?ゃ???
?ょ?? 、 ?、??????????? ? 、??ー ? ?……?? ?っ???????。?っ ??? 、?? ? ??っ? 、?? っ ? 。?? ? ? っ??、 ? ??? 、?? 、 ? 。?? ?????、 、?? ?????? 、 ?????? ?、? 。?? ???? ???? ． 。
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???????????????
瀞?????????騰????? ?? ?? ?? ??懲????????? ??。 ょっ? ??? 。 ? ?? ??? 、 。?? ?????????? 。?? ?? 、??? 、 、 ? 。?? っ っ 。?? っ ??????? 、 ?? 。?? 。?? ???、 、?? 、 ?。??。 ????。 っ?? ?? 、????、 。?? ?????
??。?? ???????????、??????? 、 ??? 。 っ?、?? 、 、?? ? 。?? ??? 、?? ??? ??、 ???? ??? ? っっ?。?? ???????????? 、 ???。?? ???????、 ??? ?、???? っ 。 ??? ?? ー。?? ?? ??。??、?「 っ??」 、?? ??? 、?? ?
???????…?。?????????っ??? ????? 、 っ
??????????。















???????????「?ょ?、 ?? ?。?っ ????????????????。???? 、 」???っ?。????? ? ?? ?
???っ???。
「????????????????」
???? ? ??????、??? 、??????? ?っ ? っ 。?????、 ? 、??? 、???????????。
??????????????????、?? ??、????。??????ー??????????? 、 ??????? ? 。?? 、 、?? ? ??? 。 、?? ??、
???、???????????????? 。?? ?、???????ー???????。 ? っ?? 、? ? ……。?? ?? っ ? 、 ???? ? 、 、?? 。?? ?? 、
????????????????。「????、?????っ????、?
?????????????っ?????、 っ ?。?、 ???? 、????、?? ?? ?」?、? ? ゃ?? ?。
「?????、????っ? 、?
スキー ?????ッ??ュー??、??????? 。 ? っ??????、?? ????? 、??っ??????」?、????????。????? ゃ「???????、?????????
?っ??っ?、 ー 、???ー???? っ ? ?
?」?、 ?????、
「??、??、??? ?」
???? 。?????、??っ ? 、?????、 ?、 ? 、っ?? 」?、 ? っ? ?、?? ???、 ? 、?????????? 。?? ?? ? 、 ?? ? 、??。?? 、???????。 ? ??????????? ? 、 、 〜
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??????????、?〜????????????。?????、??????っ??っ?????????????? ? 、 。????ー???????????????????? 。????? 、?? ー 、 ー?? ?「????????????……???
??? 、 っ?? 」?、????? 、?? っ 。?? ?、 …… ???? 、ー???? ? ? 。??? 、?? 、 っ ょ?? ??「 」 。??? 、 っ 、
?????、?????????????? 。? っ?、 ー??、 、?? ? 、 、????? 、 ?? ??????? 。
「??????????????、??っ?????????」
?、??? 、? 、????っ????? 、 ?????? っ 、? っ 。????? ? 、??…… 、 、?? ??? 。?? 、 、?? ??っ 。????「????、???????????。????? 、? ー 。
??、???????。????????? ? 、 ?。?? ??。?????? 」??っ? 。 ッ??っ ? っ?? ゃ ?、?? ? 、 ? っ??、 ッ っ ? 、?? ? ? 、?? ?? 。??? 、?? 、 ?。?、? 、 ??? ? ?、 っ ???? 。 、 ? っ? ?。?? 、? ー、 ー……????。???ー??、?? ??ー 、????っ ー ッ?? ?。 ??? 、?? ??ー???? 。?? ?ー ー 、
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?????ー?……?、???????、?? ???????????。?????、??ー???????????、 ?、?? ? 、?? っ 、?? ? 。?? ?、?、 ? 、? 、?っ ? ?． ? 。?? ?? ー っ 。?? ? ー ィ????? 、 ? ャ?????????。??? 、 ー?? ?。「?????（?）
???? ー ? 。????????っ? 、 ??????? 。」?????（?）???、 ー ャ ? ? 。
????ょ??????、???っ???」?????（?）??? ー??? 。? ???っ 、 ? 。 ャ??? ?っ 」??? 、??っ 。 っ???????ー?? っ ??? 。? 、ー? ???? ?? ? っ 。???、 ゃ??? ??っ 。? 、?、 、 ? 。???、 、 ??? 。 ー?? ? ? 、?? ? ?っ? ー 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。??? 、
?、??、??、????????????????????。?????????? ? ??? 。「??、?????、?????……。
???? っ ??? っ 」?? 、??? 。?? ?? 、??? 、 ??? 、 ? ……?? ? ??? っ 、?? ?。?「 、?? ?っ っ? 」??、 ??? ?。????? ? 、?? っ 、?? ……?、 ???? ??? ????? 。? 、
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?、??????????????????? ? 、 、?? ? ????、????っ?。?? 、 ???、? 。 ュー???。 ? ???? ? 、っ???????。??っ?? ? 、?? ? ? 、 ??? ?? 、?? ?? 。??? 、????? っ? っ 。?? ?っ 、??っ 。 っ ……?? ?っ 、 ??? ?? ? ???? っ 。?? っ ?、
???????っ????????????。???? ?「??、??????、????????。??? 、 っ
?? ? 」?、 ? 、??? ????っ? 、?? ??? ? 。??? ? ? 、 、?? 、 、?? ……。
「??、??????。??????っ ?」
??? 、?? 。??ー ェッ?? 、?? 、
「??、?????? ? 」
??????? 、?? ? っ ? ?。 ??、?? 、?? ? 、 っ 。
「???。????? ?、 ???、
?っ??? 、っ??っ 。
??、????、????、??????? っ ? ????? ?、 、??? 」??? っ 、 、?? ? っ?? 。「???????、?????????
?、っ? っ 。?? ?? ? 、 ???????、?? ? 、????」?? ??、 、?? ?????、???? ??。 ? 、?っ ょ?? ? ??? 、??、 ? …… 、?? ? っ 、 ょ?? ?? 。?? ? 、 ?っ 、?? 、 ? ? ???? っ 。
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???っ?、?????、??????????????????????。????? ??????????っ ?。「??????????????????っ?、? っ 。 、




????? 、 ? ゃ?? ?っ?。?ー????ュー???????????? ??? 、 ???? ??? ?。 ???? 。 、 ??、?? ? 。 ??? 、???。 ? 、 ? ????? っ?? 。 ?????、??????っ????、 ????? ……。?? ??????ー ?。 ?、??? 、
?????????。?? ??? ?????????????? ????? ??? ? ? 。?? 。?? ?ー ィ
??
????五四日日 ????????????????? 。?? 。 〜?????? ?? 、??? ?? ? ????? ?????。??????????????ー??? ?（ ? 、?? ? ?）?? ?ー?? ー ?
一135一
??????っ?????????????、? ? 、??、 ? っ 。?? ???? 。? ??? ?????? 、 、??、 「 」 っ?。 「? ? 」?? ? 。
「??ー??????、???????
??? 、?? 。 、 ? ??? ???、??? っ???、 ?????? ? ? 、?? っ ?? ……。?? ??????、?? っ 。?? 、??? 。? 、
????????。???、??????? 、 ?、??? 。 ? っ?? 、 ????。?『 ? ?』??? っ 。?? ? 、『 ?? 』?? 、 ? ? ???」?? ?、?? っ?、??? ? ? 。????????? 。? 、 ー??? 、??っ 。 、???っ ? ??? っ 、「???、??????ゃ??。?っ?
????? ? っ ……」?、 、 、
「?っ??? ?、 っ?
かまくらをつくっているところ??、?っ??? ???、???っ??、 ? ?っ ? 」?、 ?? 。
「????」??、???????????????? ? ? ?っ
??。
「???????ー??????。?
??? 。 、?? 、 ??? ??? 。??? ??? 。?? 、??? ? ?」????、 、
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炭焼き
??っ?、????ー?????ュー??? ????。????、? ??? ? 、?? ? 。 ャ?????、 ? ??、 。 、???、 。 ? ?、??? ? っ 。?? ?? 「??? っ 」?? ?? ? っ 、????? 、?? 、 っ 。「???、?????っ???、???ー???? ? ゃっ 、




「???っ???。?? 、 。???? ? 、 ?
????」?? ? ?? 。? ? ???? 、 ? ?????。??????? ? 、??っ 、 ?っ 、?? ?。?? ?、 ー 、「??? ? 、 、??ー????? ?っ? ? ?。「?????????????????
?????、 ??? 。 ????? ．?っ ?????、?
??、??????ゃ????」?? ???、? ? 、 ?????? ? っ 。? ???? 、 ?? ???? ? ? 。 、?? ?? 、?? 、 、?? ? ?っ 。??? ……
「????????????????。
????? ??〜 。 ー?? ー ???????。?? ???、? ー 。?? ??、??? っ?。?? ?? 。 、??? ? ?っ?ー ? 。 ー?? ??
????????????????。??? 、 ?????、
??????っ??っ??????。????、? 、
?????、 っ 。?? 、 ?????????っ???????。??? ? 、『??、?????、 』??っ?? ? ?? ?
?。?? ????、 っ?」?? ??「? 」 、?? ? 。?? ? ? ? 、???? ャ ー? ?っ?。?????????っ?????、??????、????? ?「 」?? っ 、?、 ? っ
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???????。???、?????、?? 、 ? 。
「???????????」







???? ???? ?????????? 、 ? 、 ????? っ 。「???、??? 、 ? 、??




?????????、??????。??? ……」?? 、??、 ???????????? ? 、??。 、 っ??。 、 ??? ? ? 。?? っ ?? 、
「???、????????????。
????、 ? っ 、????? 、???? 」?? ?。 、?? 。 ?、 、 っ 、．??? ??? 。?? ?っ 、 ? 、?? ? 、 ?、 ↓?? ? 、
?????。????、???????、??????? ??。? っ 、 ? ? ????。?? ?、 、 、 、?? 、 ? 、?? ?? 。??? 、 ー ??? 。 っ???????っ ? ? ????? ?? 。??? ? 、?? ? ッ????↓?????、??????????、



































??????????????っ?。??? っ 、 ??? 。??? 、 、?? っ 。 ー?? ?? 、 ??ッ??、????? ? っ 。??? 、 。?? っ ??? ? 。 ???????????? 、???????????????????。「? ????? っ ???
?、??? 、?? ? 。?? 、? ???? ッっ??……??っ ?、 ーッ?」
?? ?? ??、??????? ?? 。?????????? 、
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「?????っ??」
?????????、?????、???? ?っ 。??? 。 ?、?? ?。???、 ???。??? ???? （ ? っ?? 、? ー ー）?? ? ?っ ょ 「?」 ? 。?? 。?? ?、 。???? ?? ? 、??? ???? 、 ???? 、 ? ュ ー?……。? ? ゃ? ?????? 。 ー ー?? 、 ? っ ??? ?ゃ??、 ???? 、 ?ッ ョ???ー???????っ? 。 っ?? 、 ?
?、????????????????、?? ? ュー 、「???????、???、????
???? 」?、 ?? ??????????? ?? っ 。
「???、??? っ???
??っ? 。 っ?? 。 、??? 。??、 ? 、??? ?? ? 」?、 ?? っ 。????、 ー っ 、?? 、 ??? っ ? 、????? ? 、??? 、?? 。???、? 、?????。???? 、???? 。
?????????
???「????????」???????ッ? 、????? ? ?、???????? ? ??。?? ゃ? ? 、 「? ??」 ? 、?? ??っ 、?? ?、 ー ィ?? ?、? ? っ 。???? 、?? 、?? 。???
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??????????????
?????????????っ??????????????????? ?? ?????????。??????。???????? ? （??? ? ）?? ?????? ?????????????? 、 。??ッ??っ????????、????、??、 、 、?? ?? 、??? ? ー ー??。?? ? 。??ァ ?ー ー??? 、
??????????????。。? ッ???????、???、? ? ??? ? 。
????????????????ー
?。?? ??? 、 ー?? ? 、?、? ? ? ?
??????? 、




?。? ? 、??? ? 、??????? …?? ???? ゃ 。???????????? ? 。
???????????「???」?
???? 。?? 。
?????ー ??? 、 。?? ????? っ?? 。??? 、 、
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??、?????????。?? ??????????????? 。?? ??ょ ? っ 、??? ? 、 っ?? 。 ? 。?? ???? ? ー．?ッ???????????????????っ????。 ? 。??? 。 ー?ー??? 。?? 。?? ????? 、 、 、???、 ー ュ、 ャ??? ?。??。 。??? 。?? 。?? ?? っ 。
??????????????????? 。?? ?ッ??????????????? 。 っ?? 。?? ??????? 、 ???? 、 ???。?「???」??? ?。??? ? 、??? ???、 「 」 。?? ? 。????? ?? 。?「 ??」??ー っ 。??? ? っ?っ ゃ 、 「 」




??????????????。?????、?? 、???????????、 ?????。???? 「 」、???????、???????????????? ???? っ?? ?。? っ??っ ? 、?? ?????? 。?? ?? 、??っ ???? ????? 。?? ?????? 、 「??? ??? ?? 」 、???? 。 「 」
?っ?????????????、?????? ? 。 ー ??? 。?? ー ?ッ??、?「????????、???ー????????」 、 っ ? ャ ョ?? ? ョッ 。 ??? 、?? 、 。?? ????? 、っ???????????????．??????? ???? っ?? 。????、 ょ 。?? ???? っ
?? ?? ?? ． ??。?「 」?? ー ー、?? 、??「?????」?、???????????? 。????? 。?? ??、 。??
??????













??????……???????????。????????? 、 ??? 。 、?? ? 、???????? 。
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現代書二二翻二二申二二＝謝1
???????????????????????????????????????????????、??? 、 ?????????? ?? 。 、? ? ?????? っ 、? ? 、 。 ??????????????????????????「 ＝?? ー? ???????、? ??っ??。「 」? ? ????ー、? ? ? 、 ????? 。???? ????? 。?? 。
???．???，、．．．．?
　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　新しい家庭科ウ　　ィ　　差別の
り。＞vavesvasvc＞ravc＞rararavaravarararararav（brarav（bVdivavav（bva「cra
　A5判・96頁・例月号年10回、増刊号1回発行・年聞購読料6000円（一部定価、例月号530円・増刊号700円・含送料）
rarammvararcrcraves　paりabra　Paraりavc＞vesv（bりωりaravesvavararavaりa
舷二丁・たか2
Weはこんなテーマを取り上げてきました。
〈Vol．1＞
創刊号いでたちぬ、いま
5月号父よ、母よ、教師よ
　　　　（差切れ）
6月号共に生きる
7月号新しい家庭科とは
8・9月号反戦とは、平和とは
10月号人聞の自立とは
11月号　家事労働を間う
12月号　家庭・家族
1月号男と女の
　　新しいかかわりを
2・3月号　くらしをいとおしむ
〈Voi．2＞
4月号　教師は今こそ声を
5月号産む・産まぬ…
6月号　はたらくことをめぐって
7月号　コミュニケーション
8・9月号老いを考える
TO月号　今、教科書問題を問う
11月号食べるということ
T2月号着るということ
1月号　「四84年」
2・3月号住むということ
増刊号　学校はよみがえり得るか
憶薫育測禰
〈Vol．　3　＞
4月号　PTAって何
5月号　いまこそ、家庭科を問う
6月号　地城に生きる
7月号　少年・少女たち
e・9月号　“遊ぶ拶ということ
IO月号　支え合いつつ独り立つ
11月号　“病』む窄ということ
12月号つきあいを考える
1月号　“学び。教えるeとは
2・3月号　“育てるeということ
増刊号　自分らしさをこそ
ウイ書房、初の単行本！
智
46判344ページ定価1，500円送料300円
半のたつヲ」
〈申込方法〉●現金書留または振替で直接小社へ●書店でお求めの場合は、地方小出版流通センター扱いとご指定の上ご注文下さい
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昨日まで　私達のいた所
台所の流しの前
風呂場の洗濯機の傍
そしてぼんやり思っていた
　誰かに出会いたい……
昨日まで　私達のしていたこと
ぼんやりテレビを見ること
家族の世話と世間話
そして　いつも思っていた
　何かを始めたい……
今日　私達は一緒に歩き始めた
　ドアを開けて　光を浴びて……
女達の出会いを大切1こしたいから
自分の夢を失いたくないから
　そして　みんなが思っている
Women　be　Ambitious1
　　女達よ大志を抱け〃
アイ　キャンは、女性の社会参加を求める会社です
　　　　㈲アイキヤン
〒111東京都台東区浅草7－4－21JCO総合研修道場（1～4　F）ttO3（872）1491
職種・条件等については、電話でお問い合わせ下さい。
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